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ABSTRAK 
UD. Sembada Luhur merupakan salah satu usaha mebel yang berada di Desa 
Somagede Banyumas. Produksi merupakan masalah penting bagi perusahaan karena 
sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Produksi 
adalah kegiatan menciptakan manfaat (utility) baik dimasa kini maupun dimasa 
mendatang. Manajemen produksi yang diterapkan dalam pembuatan produknya yang 
lebih mengutamakan kualitas sebagai keunggulan daya saing dalam dunia bisnis, 
dalam menciptakan produk kualitas banyak hal yang diperhatiakan dan diutamakan, 
seperti unsur-unsur yang menunjang proses produksi, prinsip dan upaya menciptakan 
produk berkualitas, dan sistem penjualan dan pemasarannya. Obyek penelitian kasus 
ini merumuskan manajemen produksi dengan menggunakan pendekatan TQM (total 
quality mangement) serta menganalisis manajemen produksi di UD. Sembada Luhur 
perspektif ekonomi Islam. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Dalam 
pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penyusun menggunakan metode 
analisis data deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat 
pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui manajemen produksi 
sentra industri mebel UD Sembada Luhur di Desa Somagede Banyumas melalui 
pendekatan TQM. (2) Untuk mengetahui  manajemen produksi sentra industri 
mebel UD Sembada Luhur di Desa Somagede Banyumas perspektif ekonomi 
Islam. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa model Manajemenproduksi yang 
diterapkan di UD sembada Luhur berdasarkan pendekatan Total Quality 
Management (TQM) menerapkan delapan prinsip diantaranya tanggungjawab dari 
segi manajemen operasional, mutu yang berkualitas, desain proses produksi yang 
memikat konsumen, kedisiplinan karyawan. Beberapa prinsip yang diterapkan 
oleh UD Sembada luhur dalam perspektif ekonomi islam dijelaskan dalam ayat 
Al-Qas}as}, secara garis besar menjelaskan adanya manjemen waktu, di UD 
Sembada Luhur pemanfaatan waktu diterapkan selama proses produksi, 
membebaskan jam istirahat dan waktu untuk menunaikan ibadah, Selain adanya 
unsur Sumber daya manusia dan manajemen yang baik, UD Sembada Luhur juga 
memperhatikan faktor lingkugan. 
 
Kata kunci : Manajemen Produksi, TQM (Total Quality Management), UD 
Sembada Luhur, Prespektif Ekonomi Islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami 
perubahan dari negara yang awalnya bisa dikatakan negara agraris berubah 
menjadi negara industri. Yang mana dampak dari banyaknya industri adalah 
banyaknya persaingan usaha. Dalam menghadapi persaingan industri yang 
semakin luas ini, mengharuskan perusahaan untuk mengubah format strategi 
usahanya. Hal ini menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapat 
tantangan untuk berusaha secara kompetitif menghadapi pesaing.  
Perusahaan yang ingin berhasil memperoleh laba serta dapat bertahan 
selama bertahun-tahun dengan tumbuh dan berkembang, tidak boleh 
menggantungkan diri pada cara kerja masa lampau yang kurang efisien, kurang 
ahli dan tidak profesional. Perusahaan harus mengelola usahanya dengan 
menggunakan manajemen dan strategi yang baik, sehingga perusahaan dapat 
bertahan hidup dan terus berkembang dimasa yang akan datang.
1
 Bisnis tidak 
terlepas dari persaingan. Walaupun produk bersifat monopolistik (hanya kita yang 
memiliki produk tersebut), namun hal itu tidak akan berjalan lama. Dalam waktu 
yang singkat akan ada follower (yang meniru produk monopolistik tadi) yang 
otomatis jadi competitor atau pesaing.
2
 
                                                          
1
 Reni Rahmawati, Analisis Manajemen Strategi dalam Menghadapi Persaingan Bisnis 
(http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03220040-reni-rachmawati.ps,  diakses 16 Mei 2013, 
pukul 02.35).  
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Maka dari itu setiap perusahaan harus mengetahui perubahan lingkungan 
yang terjadi karena hal tersebut sangat penting untuk menentukan strategi yang 
akan ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari sebuah 
perusahaan adalah mencapai tingkat laba yang optimal, menghasilkan produk 
yang berkualitas dan biaya produksi yang rendah. Hal tersebut merupakan suatu 
tujuan jangka pendek perusahaan. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang 
perusahaan adalah menjaga, mempertahankan dan mengembangkan 
kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu diperlukan perencanaan  yang matang 
dalam mencapai tujuan tersebut.
3
 
Salah satu perencanaan perusahaan berorientasi pada bagaimana 
membangun suatu perusahaan yang kuat, mampu bertahan dan bersaing. Hal ini 
ditujukan agar perusahaan tersebut tetap bertahan di tengah-tengah persaingan 
untuk memasuki pasar yang kompetitif. 
Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang 
tidak dapat dipisahkan, namun kegiatan produksi merupakan kegiatan utama 
diantara kegiatan distribusi dan konsumsi, karena tidak akan ada distribusi tanpa 
ada produksi. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi produksi diartikan sebagai 




Masalah produksi merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena 
hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh oleh 
                                                          
3
 Khaerunnisa Tri D, Penerapan Bauran Pemasaran Dalam Meningkatan Penjualan Produk 
Kripik Buah pada Industri Rumah Tangga Rona Kota Batu-Malang (http://lib.uin-
malang.ac.id/thesis/fullchapter/06130032-Khaerunnisa, diakses 20 September 2013 pukul 02.35). 
4
  Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana 
Media Group, 2006), hlm. 102. 
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perusahaan. Apabila proses produksi berjalan lancar, maka akan meningkatkan 
peluang perusahaan untuk merealisasikan tujuan perusahaan, apabila proses produksi 
tidak berjalan lancar maka sulit rasanya perusahaan untuk bisa merealisasikan 
tujuannya. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki perusahaan pada kenyataanya 
sering menjadi faktor utama yang menjadi hambatan dalam proses produksi. 
Pembahasan produksi dalam ekonomi konvensional mempunyai motif 
untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam Islam konsep tersebut tidak 
sepenuhnya sempurna, karena setiap orang memproduksi barang akan 
mempunyai tujuan yang sama. Akan tetapi dalam Islam tujuan memaksimalkan 
keuntungan bukanlah tujuan utamanya.
5
 
Islam mengatur masalah produksi dengan menyatakan bahwa bumi dan 
segala isinya diciptaan untuk kepentingan manusia. Artinya, manusia diwajibkan 
untuk mengelola segala sumber daya yang telah diciptakan oleh Allah. Akan 
tetapi terdapat suatu syarat jangan sampai menimbulkan kerusakan di bumi.
6
 
Berkembangnya suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya manusia 
dalam mengolah suatu organisasi dengan baik. Sumber daya manusia yang 
diharapkan dapat memberikan kontribusi (manfaat) sebesar-besarnya yang 
hidupnya bergantung kepada lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, yang 




                                                          
5
 Budi Wahyono, Teori Produksi Islam, http://www.pendidikanekonomi.com/2013/01/teori-
produksi-islam.html, diakses pada tanggal 4 Juni 2013. 
6
 Ikhwan Abidin Basri, Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik (Jakarta: Aqwam Media 
Profetika, 2007), hlm.123.  
7
 Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta:  
Rineka Cipta, 1999), hlm. 3. 
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Di Kabupaten Banyumas terdapat banyak desa yang melakukan kegiatan 
produksi. Salah satunya di bidang pembuatan Mebel. Di kabupaten Banyumas 
terdapat 1.486 IKM (industri kecil dan menegah) mebel yang tersebar di daerah 
Somagede, Tambak, Sumpiuh, Kembaran, Sumbang, Banyumas, dan Jatilawang. 
Akan tetapi sentra yang sudah cukup terkenal yaitu Desa Somagede.Sentra mebel 
di Desa Somagede terdiri dari 40 sentra. Dengan meningkatkan kompetisi dan 
kompleksitas penjualan, maka daya saing di pasar akan semakin memberikan 
penetrasi yang lebih keras. Selain itu, dalam rangka memuaskan konsumen dalam 
menikmati hasil produksi perusahaan, maka perusahaan akan melaksanakan 
evaluasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 
sentra Mebel volume penjualan rata-rata omset penjualan setiap bulannya kurang 
lebih hampir mencapai angka Rp. 20.000.000,-. Bisa dibuktikan dengan adanya 
permintaan yang banyak dari luar daerah, hal ini menandakan ada ketertarikan 
yang besar dari masyarakat akan produk yang ditawarkan perusahaan mebel 
tersebut. Produk-produk yang dihasilkan sudah dipasarkan ke berbagai daerah, 
seperti Banyumas, Tegal, Pemalang, Cilacap, Purwokerto dan lain sebagainya. 




Proses produksi UD Semabada Luhur dikerjakan secara manual, sehingga 
proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Proses pembuatan mebel 
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 Narsudi, Pemilik UD Sembada Luhur, wawancara  pada tanggal 30 Mei 2014 jam 14.00. 
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sangat memperhatikan terhadap pola, kekuatan dan daya tahan, harus penuh 
dengan kesabaran, ketelatenan dan kedetailan yang menentu kan pada hasilnya.  
UD Semabada Luhur ini mulai mengembangkan produknya dengan 
memproduksi berbagai variasi mebel, yaitu memadukan antara potensi alami 
yang bernuansa daerah dengan modifikasi kontemporer yang mengarah pada 
sistem pola modern. Produk yang dihasilkan oleh perusahaaan ini berupa meja 
dan kursi sekolah, dipan, kusen, jendela, lemari dan pintu. 
Sumber daya alam atau bahan baku menjadi pendukung proses produksi 
di UD Semabada Luhur. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu yang 
kualitasnya bagus dan teksturnya kuat seperti kayu pornis, kayu angsana, kayu 
jati dan kayu keling. Dengan kualitas kayu yang bagus bentuk yang disesuaikan 
keinginan pelanggan, serta harga yang terjangkau  menjadikan daya tarik UD 
Semabada Luhur. 
Dengan adanya manajemen produksi yang baik, maka diharapkan UD 
Sembada Luhur mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasar dan dapat 
memuaskan pelanggan walaupun di tengah ketatnya persaingan. Jika perusahaan 
tersebut mampu menerapkan manajemen produksi tersebut, maka akan tercapai 
hasil yang lebih maksimal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Manajemen Produksi Mebel Melalui Pendekatan TQM 
(Total Quality Managemet) Perspektif Ekonomi Islam di UD Sembada Luhur 





B. Definisi Oprasional 
Dari judul yang penulis angkat, terdapat istilah-istilah yang perlu 
mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulisan tidak terjadi kesalah 
pahaman dalam memahami permaslahan yang dibahas, diantaranya: 
1. Optimalisasi Manajemen Produksi 
Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan 
fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang 




Didalam manajemen produksi terdapat beberapa pendekatan untuk 
mengukur manajemen produksi agar  lebih optimal. Salah satu pendakatan  
manaejemen produksi  yaitu Total Quality Management (TQM). Total 
Quality Management (TQM) adalah  sistem manajemen yang menangkat 
qualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan 
dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.
10
 
Total Quality management merupakan landasan kesuksesan dari suatu 
perusahaan sehingga mampu mengoptimalkan manajemen produksi 
perusahaan tersebut. 
2. Ekonomi Islam  
Secara umum ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan 
yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan 
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sarana langka yang memiliki kegunaan mencapai kesejahteraan yaitu yang 
memiliki nilai dan harga yang mencakup barang dan jasa yang diproduksi dan 
dijual oleh para pelaku bisnis.  
Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 
masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
11
 
Dalam sudut ini ekonomi Islam dijadikan sebagai sudut pandang dalam 
menganalisis optimalisasi manjemen produksi mebel perspektif ekonomi 
Islam pada UD Sembada Luhur. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat 
pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan 
pemecahannya.
12
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 
atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana manajemen produksi yang diterapkan oleh UD Sembada Luhur 
sentra Banyumas melalui pendekatan Total Quality Manajemen (TQM)? 
2. Bagaimana manajemen produksi yang dilakukan oleh UD Sembada Luhur 
sentra Banyumas perspektif Ekonomi Islam? 
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 Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui manajemen produksi sentra industri mebel UD 
Sembada Luhur di Desa Somagede Banyumas melalui pendekatan TQM 
(Total Quality Management). 
b. Untuk mengetahui manajemen produksi sentra industri mebel UD 
Sembada Luhur di Desa Somagede Banyumas perspektif ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi peneliti 
1) Memberikan kesempatan pada penyusun untuk menerepkan teori-teori 
yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih 
nyata, dan sebagai pengalaman baru yang nantinya dijadikan modal 
dalam meningkatkan proses belajar 
2) Menembah wawasan berpikir kritis dan sistematis menghadapi 
permasalahan yang terjadi. 
b. Bagi sentra industri 
Diharapkan menjadi pedoman bagi sentra industri mebel untuk 
lebih meningkatkan kinerja, terutama dalam hal manajemen produksi 
yang sesuai dengan ekonomi Islam. 
9 
 
E. Telaah Pustaka 
Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan 
mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa 
yang ada dan yang belum ada.
13
 
Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan 
menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis juga akan 
melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian 
penulis melihat sisi lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Drs. H. Malayu S. P Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar, 
Pengertian, dan Masalah, memaparkan manajemen adalah ilmu dan seni 
mengatur proses pemanfaatan dan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya secara efektif dan efesien unntuk mencapai suatu tujuan tertentu.
14
 Beliau 
juga memaparkan hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi 
meliputi masalah penentuan atau penggunaan mesin-mesin, alat-alat, lay out 




Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Manajemen Suatu Pengantar 
menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan pengendalian 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  hlm. 75. 
14
 Malayu S. P Hasibuan,  Manajmen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005),  hlm. 2. 
15
 Ibid.,  hlm. 22. 
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(controling) kegiatan anggota organisasi dan kegiatan penggunaan sumber-
sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
16
 
 Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya Islamic Human Capital dari 
Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami menjelaskan manajemen 
sebagai proses yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, 
pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian.
17
 
T. Hani Handoko dalam bukunya Manajamen, mendefinisikan 
manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 
menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan 
fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan 
kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).
18
 
Dalam bukunya Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin yang 
berjudul Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa disebutkan 
tujuan dari manajemen produksi yaitu untuk menghilangkan gerakan-gerakan 
yang tidak berguna, yaitu gerakan yang tidak memberikan nilai tambah pada 
produk yang dihasilkan. Pada dasarnya manajemen produksihanya mengkaji tata 
produksi barang dan belum memperhatikan produk dan jasa. Manajemen 
produksi sudah memperhatikan soal kualitas keluaran disamping pada tekanan 
biaya atau efisiensi ekonomi.
19
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Sedangkan proses produksi yang dipaparkan oleh Mas’ud Machfoedz dan 
Mahmud Machfoedz dalam buku yang bejudul Kewirausahaan Suatu 
Pendekatan Kontenporer, dalam perusahaan maanufaktur, proses produksi dan 
produk yang dihasilkan harus jelas. Produksi pada pembuatan barang dan jasa 
merupakan fungsi penting dalam setiap perusahaan. Melalui proses produksi 
perusahaan merubah bahan menjadi produk. 
20
 
Menurut Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah dalam bukunya yang 
berjudul Pengantar Manajemen, memaparkan manajemen produksi adalah 
penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang 
sesuai dengan teknik produksi yang seefisien mungkin.
21
 Kegiatan produksi pada 
dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi 
produk output berupa barang dan jasa. 
Dalam buku yang berjudul Total Quality Management, karya Soewarso 
Hardjosoedarmo menerangkan tentang TQM merupakan penerapan metode 
kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk memperbaiki material dan jasa 
yang menjadi masukan organisasi, memperbaiki semua proses penting dalam 
organisasi dan memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk 
dan jasa pada masa kini dan di waktu yang akan datang.
22
 
Penyusun melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada dan 
yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan 
masalah Optimalisasi Manajemen Produksi Mebel Perspektif Ekonomi Islam yang 
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21
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dapat dijadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini. Dari saudari 
Dyah Yuni Fitroh mahasiswa STAIN Purwokerto yang megkaji dan meneliti 
tentang “Manajemen Produksi Usaha Tahu Perspektif Ekonomi Islam (Studi di 
Sentra Industri Tahu Desa Kalisari Cilongok Banyumas)”, sedang penelitian 
yang penulis teliti berjudul “Optimalisasi Manajemen Produksi Mebel Perspektif 
Ekonomi Islam di UD Sembada Luhur sentra mebel Banyumas.”. Memiliki 
persamaan dengan saudari Dyah Yuni Fitroh yakni sama-sama meneliti tentang 
manajemen produksi perspektif ekonomi Islam namun memiliki perbedaan pada 
produk yang diteliti, pada peneliti di atas terdapat pada produk tahu sedangkan 
skripsi ini tentang mebel.
23
 
Penelitian yang hampir sama lagi adalah skripsi milik Vivi Novi Yanah 
dengan judul “Manajemen Kualitas Produk Home Industry Perspektif Ekonomi 
Islam (Studi di Home Industry Fair Lady Karangbanjar Bojongsari 
Purbalingga)” memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan 
Total Quality Management, perbedaan dalam skripsi saudari Vivi dipaparkan 
mengenai Manajemen Kualitas Produk Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan 




F. Sitematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi 
lima bab, terdiri dari sub bab, yaitu: 
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 Dyah Yuni Fitroh, Manajemen Produksi Usaha Tahu Perspektif Ekonomi Islam STAIN 
(Purwokerto: tidak diterbitkan, tidak ada tahun), hlm. 78. 
24
Vivi Novi Yanah, Manajemen Kualitas Produk Home Industry Perspektif Ekonomi Islam 
STAIN (Purwokerto: tidak diterbitkan, tidak ada tahun), hlm 80. 
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Bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan Istilah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II mengenai landasan teori yang membahas tentang landasan teori 
tentang manajemen produksi Mebel perspektif Ekonomi Islam, yang 
meliputimanajemen produksi, konsep total quality management dan manajemen 
produksi perspektif ekonomi Islam. 
Bab III metode penelitian yang digunakan oleh peneliti mengenai jenis 
penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis 
data. 
Bab IV hasil penelitian dan pembahasan mengenai subjek penelitian UD 
Sembada Luhur Somagede-Banyumas, yang meliputi gambaran umum Sembada 
Luhur Somagede-Banyumas, penerapan manajemen produksi mebel di Sembada 
Luhur Somagede-Banyumas, kemudian analisis manajemen produksi mebel di 
Sembada Luhur Somagede-Banyumas. 
Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 
pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai dari isi pembahasan. 
Kemudian pada akhir skripsi ini penulis cantumkan daftar pustaka, lampiran-








Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang 
diperolehseperti yang telah dideskripsikan padda bab-bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan: 
1. Manajemen produksi yang diterapkan di UD Sembada Luhur berdasarkan 
pendekatan Total Quality Management (TQM) menerapkan delapan prinsip 
di antaranya tanggungjawab dari segi manajemen operasional perusahaan, 
mutu yang berkualitas, desain proses produksi yang memikat konsumen, 
kedisiplinan karyawan. Hal diatas telah menunjukan bahwa dengan 
diterapkannya TQM, sehingga UD Sembada Luhur mampu bersaing dan 
lebih unggul dalam persaingan bisnis dengan mengoptimalkan kemampuan 
dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan secara terus menerus dan hasil 
produksinya semakin meningkat dengan kualitas yang lebih baik dan hasil 
output yang stabil. 
2. Beberapa prinsip yang diterapkan oleh UD Sembada luhur dalam perspektif 
ekonomi Islam dijelaskan dalam ayat Al-Qas}as} (28) ayat 73, secara garis 
besar menjelaskan adanya manjemen waktu, di UD Sembada Luhur 
pemanfaatan waktu diterapkan selama proses produksi, membebaskan jam 
istirahat dan waktu untuk menunaikan ibadah, sedangkan sumber daya 




yang mau bekerja keras dan mempunyai keahlian dalam pembuatan mebel. 
Selain adanya unsur Sumber daya manusia dan manajemen yang baik, UD 
Sembada Luhur juga memperhatikan faktor lingkugan yang ramah dan tidak 
merugikan masyarakat yang bermukim di area produksi, hal ini jelas sekali 
tertuang dalam ayat Al-Qur’an surah  Al-A’ra>f ayat 56. 
 
B. Saran-saran 
1. Bagi UD Sembada Luhur, memberanikan diri untuk menjadi perusahaan 
besar, karena sesungguhnya bekerja atau usaha merupakan bagian dari 
ibadah. Selain itu dengan memperbesar usaha akan lebih banyak lagi 
masyarakat yang terberdaya dan hal ini sangat mulia karena secara tidak 
langsung mengangkat perekonomian kaum lemah. Dan tentunya jika sudah 
maju sama halnya mengangkat kota anda dan secara makro mengangkat 
nama baik Indonesia, sehingga diakuinya Indonesia oleh mancanegara 
sebagai negara yang memiliki warga yang produktif. 
2. Bagi pemilik UD Sembada Luhur, sebaiknya manajemen lebih ditingkatkan 
lagi guna memberikan proses manajemen produksi yang tepat waktu, tepat 
sasaran dan berkualitas. 
 
C. Penutup 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penyusun sehingga 
80 
 
dengan kemurahan-Nya disertai usaha yang semaksimal mungkin akhirnya 
penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di STAIN Purwokerto. 
Tidaklah ada sesuatu yang sempurna di dunia ini begitu juga dengan 
penyusunan skripsi ini. Sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada 
penyusun mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini agar pada karya ilmiah selanjutnya dapat memaksimalkan diri. 
Penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga 
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